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The History of Video Replay in Grand Sumo Tournament:
the TV Broadcast in 1950s
KASHIHARA Masataka
Abstract: This paper examines the history of video replay?instant replay?in Grand Sumo. In the 21st cen­
tury, the use of video replay as an aid to judgment has been widespread in many sports. Grand Sumo
adopted the decision to use camera technology as early as 1969, and already has half­a­century of video­
judging experience. However, while the public welcomed the adoption of video assessment, many pointed to
the slow pace of adoption. For us, knowing that FIFA rejected any judging technology even in 2010, it is
unbelievable that there is criticism for its late adoption. People tend to forget the long history of the adoption
of video judgment in Grand Sumo, and continue to believe that it was delayed. When did the history of
video replay begin? It was during the first tournament in January 1956. As Grand Sumo was very popular at
that time, all the TV stations broadcast the tournament and were competing for ratings. NHK, the only public
broadcaster, started showing an early replay??Komadori?Broadcasting??allowing viewers to repeatedly
watch the final scene. By doing so, they could understand whether or not a gyoji, or a sumo referee, judged
the game correctly. Since then, viewers have demanded an accurate judgment by camera’s eye.
Key Words: Sumo, video replay, TV broadcast, photograph
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